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บทคดัย่อ 
     การวิจยัครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงค ์เพืÉอศึกษาและ
เปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ อาย ุสถานทีÉ
ปฏิบติังาน อาชีพ และแผนการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้น
การวิจยั ไดแ้ก่ นิสิตหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนยน์วตักรรมการบริหาร
และผูน้าํทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา ปีการศึกษา Śŝŝş จาํนวน ŝš คน โดยการสุ่มแบบ
แบ่งชัÊน เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามการ
ประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สถิติทีÉใชใ้นการ
วิจยั คือ ร้อยละ ค่าเฉลีÉย  ความเบีÉยงเบนมาตรฐาน  การ
ทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD  ผลการวิจยัพบวา่            
 ř. การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยตามอนัดบั คือ 
ดา้นผลผลิต   ดา้นผลลพัธ์ และดา้นกระบวนการ  
  ř.ř  ดา้นบริบท โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น





    ř.Ś  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ อาจารย ์
หลกัสูตร และนิสิต                    
 ř.ś  ดา้นกระบวนการ โดยรวมและรายดา้น




 1.4   ดา้นผลผลิต โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ การวดัผลและ
ประเมินผล   การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการ
สอน และการบริหารและการจดัการหลกัสูตร 
 1.5   ดา้นผลลพัธ์ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น




 Ś.  ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง   พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ 
อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน และอาชีพ โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 ś.  ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตาม
แผนการศึกษา โดยรวมและดา้นปัจจยัเบืÊองตน้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ ส่วนดา้นบริบท 
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิต และดา้นผลลพัธ์ ไม่แตกต่าง
กนั 
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Abstract 
 The aims of the study were to investigate and 
compare the evaluation of Doctor of Philosophy 
Program curriculum in educational administration 
(Revised B.E. 2554, Burapha University) as classified 
by gender, age, workplace, carries, and learning plans. 
The samples consisted of 59 Doctor of Philosophy 
Program students in educational administration of 
Innovative Administration and Educational Leadership 
Center, faculty of education, Burapha University which 
derived by stratified random sampling. The research 
instrument was a rating scale questionnaire. Statistical 
devices uses for analyzing data were mean, standard 
deviation,, t-test,  One-way ANOVA, LSD (Least 
Significant Difference). The findings were as follows:  
 1. The evaluation of Doctor of Philosophy 
Program curriculum in educational administration 
(Revised B.E. 2554), Burapha University as a whole and 
each aspects were at a high level, which three priority 
from the highest mean score were the outputs, the 
outcomes, and the process of curriculum. 
 1.1 The context of curriculum as a whole 
and each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the 
harmonious of aims of curriculum with the Thai 
education policy, needs of organization and needs of 
students.    
 1.2 The inputs of curriculum as a whole and 
each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the 
lecturers, the curriculum, and students.     
 1.3 The process of curriculum as a whole 
and each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the qualified 
instructors, acceptance and trust instructors, and 
academic leadership of instructors, and the learning 
achievement level.   
 1.4 The products of curriculum as a whole 
and each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the 
measurement and evaluation of teaching and learning, 
process of teaching and learning, and curriculum 
management. 
 1.5  The outcomes of curriculum as a whole 
and each aspect were rated at a high level, which three 
priorities from the highest mean score were the in 
characteristics of graduated students to working in 
various in organization, and the characteristics of 
students compared to the Thai Qualifications 
Framework : (TQF).  
 2.  Comparing of Doctor of Philosophy 
Program curriculum in educational administration 
(Revised B.E. 2554), Burapha University as classified 
by gender, age, workplace, carries  as a whole and each 
aspects revealed no difference. 
 3. Comparing of Doctor of Philosophy 
Program curriculum in educational administration 
(Revised B.E. 2554), Burapha University as classified 
by the learning plans as a whole and the inputs of 
curriculum were significant difference (p<.05) but the 
context, the process, the products, and the outcomes of 
curriculum were non- significant difference. 
Keywords: Evaluation/ Doctor of Philosophy Program 
curriculum in educational administration  
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เจริญรุ่งเรือง [1]  
     การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดบั




















คุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ยทุก ๆ 5 ปี 
ประกอบกบัมีการประเมินเพืÉอพฒันาหลกัสูตรอยา่ง







หลกัสูตรตาม Stufflebeam [5] ทีÉกาํหนดรูปแบบการ
ประเมินมี Ŝ ดา้น ř) ดา้นบริบท Ś) ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ ś) 
ดา้นกระบวนการ Ŝ) ดา้นผลผลิต   จากการจดัการเรียน
การสอนแลว้นิสิตจาํเป็นตอ้งนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้จึง
กาํหนดการประเมินตามสาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา [3] ไดแ้ก่ ŝ) ดา้นผลลพัธ์ โดยการประเมินผล
การนาํความรู้ไปประยกุตใ์ช ้  
ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษา [6] 
(Innovation Administration and Educational Leadership 
Center: IAEL-BUU)  ไดจ้ดัการศึกษาหลกัสูตรปรัชญา
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ความเป็นสมาชิกอาเซียน (ASEAN Community) เพืÉอให้
เกิดการสะทอ้นสภาพของหลกัสูตรทัÊงดา้นบริบท 
(Context) ปัจจยัเบืÊองตน้ (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลิต (Product) และผลลพัธ์ (Outcome) จึงควรมีการ
วิจยัการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา






     การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา มีดงันีÊ  
       ř.  เพืÉอประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา จาํนวน 4 ดา้น คือ ดา้นบริบท  ดา้น
ปัจจยัเบืÊองตน้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้น
ผลลพัธ์  
       Ś. เพืÉอเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง  
พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ อาย ุ
สถานทีÉปฎิบติังาน อาชีพ และแผนการศึกษา 
วิธีดําเนินการวิจัย 
     การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มประชากรในการวิจยัครัÊ ง
นีÊ ไดแ้ก่ นิสิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา ปี
การศึกษา 2557 จาํนวน şŘ คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีÉใชใ้น
การวิจยัครัÊ งนีÊ ไดแ้ก่  นิสิตปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie 
& Morgan [8] จาํนวน ŝš คนโดยการสุ่มแบบแบ่งชัÊน 
(Stratified Random Sampling) กาํหนดแผนการศึกษาเป็น
ชัÊน   เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊผูว้ิจยัแบ่งเป็น Ś ตอน 
คือ ตอนทีÉ ř เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทั ÉวไปเกีÉยวกบัเพศ 
อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน อาชีพและแผนการศึกษา 
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ และตอน
ทีÉ Ś เป็นแบบสอบถามการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา มี ŝ ดา้นจาํนวน řŘş ขอ้ 
ไดแ้ก่ ř) ประเมินบริบท มี ś ขอ้ 2) ประเมินปัจจยั
เบืÊองตน้ มี śş ขอ้ 3) ประเมินกระบวนการ มี śş ขอ้  
4) ประเมินผลผลิต มี ŚŜ ขอ้ และ ŝ) ประเมินผลลพัธ์ มี Ş 
ขอ้ แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยเรียงจากมากทีÉสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย และนอ้ยทีÉสุด 





จาํนวน ŝš ฉบบั ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็น
เวลา śŘ วนั โดยสรุป ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืนเพืÉอ





     การวิเคราะห์ขอ้มูลในครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตาม
ขัÊนตอนดงันีÊ  ř) นาํแบบสอบถามทีÉเกบ็รวบรวมมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์แต่ละฉบบัและลงรหสัให้
คะแนนนํÊ าหนกัแต่ละขอ้ แลว้บนัทึกลงในคอมพิวเตอร์
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      ผลการวิจยัพบวา่            
 ř. การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยตามอนัดบั คือ 
ดา้นผลผลิต   ดา้นผลลพัธ์ และดา้นกระบวนการ  
  ř.ř  ดา้นบริบท โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น





    ř.Ś  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้โดยรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ อาจารย ์
หลกัสูตร และนิสิต                    
 ř.ś  ดา้นกระบวนการ โดยรวมและรายดา้น




 1.4   ดา้นผลผลิต โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น
ระดบัมาก เรียงสามอนัดบัแรก คือ การวดัผลและ
ประเมินผล   การเรียนการสอน กระบวนการเรียนการ
สอน และการบริหารและการจดัการหลกัสูตร 
 1.5   ดา้นผลลพัธ์ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่น




 Ś.  ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง   พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ 
อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน และอาชีพ โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 
 ś.  ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตาม
แผนการศึกษา โดยรวมและดา้นปัจจยัเบืÊองตน้แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .Řŝ ส่วนดา้นบริบท 




     ř. การประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ 
มหาวิทยาลยับูรพา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบั คือ 
ดา้นผลลพัธ์ ดา้นกระบวนการ และดา้นบริบท ยกเวน้







ตามยทุธศาสตร์ใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ ŝ ประการ คือ ř) การ
ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ Ś) การพฒันาระบบบริหาร
จดัการและบุคลากร ś) การวิจยัและการสร้างองคค์วามรู้ 
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อุปกรณ์ใหเ้อืÊออาํนวยต่อการเรียนการสอน  ดงัทีÉ วิชยั 
วงษใ์หญ่ [š] สรุปว่า การออกแบบหลกัสูตรทีÉชดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจของผูเ้รียน ความ
ตอ้งการของสังคมนัÊนตอ้งพิจารณาสิÉงทีÉมากาํหนด
หลกัสูตร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มทันา วงัถนอมศกัดิÍ  
[10] ไดว้ิจยัการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ř) ดา้นบริบท ดา้นปัจจยั
นาํเขา้  ดา้นกระบวนการ  ดา้นผลผลิตมีความเหมาะสม
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  2) ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบัหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดแ้ก่ 1) เพิ Éมการ
ประชาสัมพนัธ์ 2) ปรับหลกัสูตรเป็นปริญญาต่อเนืÉอง       
3) เปิดโอกาสทางการศึกษา 4) สร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือ  5) เปิดหลกัสูตรระดบัดุษฎีบณัฑิตทีÉหลากหลาย  
6) ปรับหลกัสูตรใหเ้ขม้แข็ง  7) ใหค้วามสาํคญักบัการ
เปลีÉยนแปลงของสังคม เทคโนโลยแีละสิÉงแวดลอ้ม         
8) ปรับปรุงแหล่งคน้ควา้  9) พฒันาสิÉงอาํนวยความ
สะดวก  เมืÉอพิจารณารายดา้น สามารถนาํประเดน็การวิจยั
ทีÉสาํคญัอภิปรายผล ดงันีÊ  
      ř.ř  ดา้นบริบท โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 










สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.Śŝŝş และดงัทีÉ 









สร้างสรรคเ์พืÉอนาํไปสู่การพฒันาประเทศทีÉมั Éนคงและยั Éงยนื 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาเรียม นิลพนัธุ ์ [11] ไดท้าํการ
วิจยัการประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
หลกัสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร พบว่า 1) โดยภาพรวมเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก  
2) ดา้นบริบท ในภาพรวมและรายขอ้ มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก 
       ř.Ś  ดา้นปัจจยัเบืÊองตน้ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ย            














ชีวิตประจาํวนัไดจ้ริง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อิศเรศ 
พิพฒัน์มงคลพร และคณะ [12] ไดท้าํวิจยัการประเมิน
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่า ดา้นสภาวะ
แวดลอ้ม ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต 
ดา้นผลกระทบ โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
       ř.ś  ดา้นกระบวนการ โดยรวมและรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมาก เรียงลาํดบัคะแนนเฉลีÉยจากมากไปหานอ้ยตาม
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งานวิจยัของ สุภาพร ตรีนภา [13] ไดท้าํการวิจยัการ
ประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา








       1.4  ดา้นผลผลิตโดยรวมและรายดา้นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากทีÉสุด เมืÉอพิจารณารายดา้นคุณลกัษณะของดุษฎี
บณัฑิตทีÉจบการศึกษาและไปปฏิบติังานในหน่วยงาน 













Fahnbulleh [14] ไดศ้ึกษาทศันคติของดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา Educational Administration and Supervision 












ความรู้และการปฏิบติัแก่นิสิต คือ ř) ผลการเรียนรู้ดา้น
ความรู้ มีดงันีÊ  1)  เขา้ใจ และสามารถวิเคราะห์หลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีทางดา้นการบริหารการศึกษา หรือ 










งานวิจยัของ มาเรียม นิลพนัธุ ์ [11] ไดท้าํการวิจยัการ
ประเมินหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
พบว่า ดา้นการถ่ายโยงความรู้ ในภาพรวมและรายขอ้มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
     Ś. ผลการเปรียบเทียบการประเมินหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
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ปรับปรุง  พ.ศ. ŚŝŜŜ มหาวิทยาลยับูรพา จาํแนกตามเพศ 
อาย ุสถานทีÉปฏิบติังาน อาชีพ และแผนการศึกษา 







ไดผ้ลผลิต ผลลพัธ์ ใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ทีÉกาํหนด คือ 
ศูนยน์วตักรรมการบริหารและผูน้าํทางการศึกษาเป็น
องคก์ารทีÉมีการบริหารจดัการทีÉดี มีความเป็นเลิศในการ





Kansas พบว่า หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ควรใหค้วามสาํคญักบัการบริหาร
สิÉงอาํนวยความสะดวกในการศึกษา   การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การบริหารงาน
บุคคล การเงินโรงเรียนและกฎหมายการศึกษา  

















ในระหว่างเรียน คน้ควา้ หรือการนาํเสนอ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของมาเรียม นิลพนัธุ ์[11] พบว่า ปัญหาและแนว
ทางการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน ดา้นบริบท  มีจาํนวน
หน่วยกิตมากเกินไป ควรลดจาํนวนหน่วยกิตโดยปรับ













     ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
ř.  ขอ้เสนอเชิงนโยบาย  ควรพฒันาหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบบั
ปรับปรุง พ.ศ. ŚŝŝŜ มหาวิทยาลยับูรพา ใหมี้คุณภาพมาก
ยิ ÉงขึÊนโดย ř) ควรมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะทีÉพึง







Ś.  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั  1) ดา้นบริบท ควร 
จดัการเรียนการสอนมุ่งเนน้บริบทของประเทศทีÉเป็น
สมาชิกประชาคมอาเซียนและความเป็นนานาชาติ Ś) ดา้น
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เอืÊอต่อการจดัการเรียนการสอน เช่น วสัดุ อุปกรณ์ สืÉอ 
คอมพิวเตอร์โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เกา้อีÊ  หอ้งสาํหรับสนทนา
แลกเปลีÉยน เป็นตน้ มีการบริการสืÉอ วสัดุ อุปกรณ์ทีÉมี
ประสิทธิภาพ เพืÉอใหเ้กิดคุณภาพในการจดัการศึกษา       














ระหว่างบุคคลใหม้ากขึÊน Ş)  ศูนยน์วตักรรมการบริหาร
และผูน้าํทางการศึกษาควรมีการปรับปรุงดา้นสถานทีÉ
เรียนและสนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนใหก้บันิสิต




     ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัÊงต่อไป 1)  ควรวิจยัปัจจยัทีÉ
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจดัการหลกัสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยั
บูรพา Ś)  ควรวิจยัรูปแบบการบริหารจดัการหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา สาํหรับนิสิตแผนการศึกษาปริญญา
เอกภาคฤดูร้อน ś)  ควรวิจยัและพฒันานวตักรรม
เทคโนโลย ีสืÉอการเรียนรู้การบริหารจดัการหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา Ŝ)  ควรวิจยัรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา สู่ยคุอาเซียน            
ŝ)  ควรวจิยัรูปแบบการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยับูรพา สู่การจดัการเรียนรู้ศตวรรษทีÉ Śř 
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